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Актуальність дослідження зумовлена висо-
кою поширеністю та інтенсивністю основних
стоматологічних захворювань серед дитячо-
го населення, майже повною відсутністю си-
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стеми проведення профілактичних заходів,
скороченням бюджетного фінансування сто-
матологічної допомоги та нагальною необхід-
ністю в удосконаленні системи збереження
стоматологічного здоров’я підростаючого по-
коління [1–3].
Метою дослідження було науково обґрун-
тувати концептуальні напрямки розвитку сто-
матологічної допомоги дитячому населенню.
Для поліпшення стану стоматологічного
здоров’я дітей України постає нагальна потре-
ба в розробці саме регіональних територіаль-
них програм організації дитячої стоматологі-
чної служби, які б забезпечували підвищення
її ефективності та якості за рахунок впрова-
дження обґрунтованих концептуальних на-
прямків розвитку стоматологічної допомоги
дитячому населенню.
Досвід провідних країн світу, а саме Швей-
царії, Скандинавських країн, в яких основу
дитячої стоматологічної допомоги складають
програми профілактики карієсу, має досить
позитивні результати, а саме зниження інтен-
сивності та поширеності карієсу як пос-
тійних, так і тимчасових зубів, захворювань
тканин пародонта у дітей.
Для поліпшення стану цієї проблеми в Ук-
раїні необхідно перш за все створити правові
норми роботи галузі та стоматологічної допо-
моги дитячому населенню; визначити на за-
конодавчому рівні гарантований обсяг безоп-
латної стоматологічної допомоги дітям та га-
рантований мінімум безкоштовних
стоматологічних послуг для комунальних,
бюджетних дитячих закладів та здійснити їх
фінансування відповідно до регульованих дер-
жавою цін за конкретно виконану роботу;
використати економічні підходи до оптимі-
зації дитячих стоматологічних установ із за-
лученням нових джерел фінансування.
З відновленням благодійності в державі
можливий перехід до нормативів, які врахо-
вують особливості соціально-економічного
розвитку суспільства.
Шляхами до вирішення вищенаведеної про-
блеми є розробка та запровадження нової мо-
делі організації і надання лікувально-профілак-
тичної стоматологічної допомоги – унітарних
некомерційних дитячих стоматологічних ус-
танов; формування державного підходу і відпо-
відальності офіційних осіб різних рівнів зако-
нодавчої, виконавчої влади, стоматологічного
співтовариства за охорону стоматологічного
здоров’я дитячого населення, удосконалення
стоматологічної допомоги дитячому населен-
ню та розвиток спеціальності у межах їх мож-
ливостей і компетенції.
Окрім того, однією з умов якісного функці-
онування дитячої стоматологічної служби є
створити науково-методичну базу для подаль-
шого формування програм розвитку дитячої
стоматології за рахунок формування терито-
ріальних методичних центрів і прийняти об-
ласні, районі та міські програми розвитку сто-
матологічної допомоги дитячому населенню
з врахуванням біогеохімічних особливостей
того чи іншого регіону держави; розробити
системні заходи для забезпечення профілак-
тики стоматологічних захворювань та санації
порожнини рота у дітей та визначити на кож-
ному територіальному рівні можливості се-
зонного залучення стоматологів дорослого
прийому до здійснення профілактичних за-
ходів з метою санації дитячого населення.
Важливим на цьому етапі розвитку є дотри-
мання етапності у наданні стоматологічної
допомоги дітям і раціональний розподіл об-
сягів стоматологічної допомоги на етапах її
надання (три етапи) із вдосконаленням фінан-
сування дитячих стоматологічних установ,
визначенням необхідної чисельності лікарів-
стоматологів для дитячих стоматологічних
установ та реалізація сучасної концепції їх
підготовки та прав медичного персоналу на
гідну оплату праці.
На керівному рівні важливим є удоскона-
лити планування ресурсів, необхідних для
охорони стоматологічного здоров’я дітей, та
оптимізувати систему управління дитячими
стоматологічними амбулаторно-по-
ліклінічними установами.
Вищенаведені умови при їх своєчасному та
якісному впровадженні можуть забезпечити
для дитячого населення доступність та якість
гарантованого державою пакета стоматологіч-
них послуг, як напрямку розвитку дитячої сто-
матологічної служби з метою зростання її ме-
дичної, соціальної та економічної ефективності.
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